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Abstract
　For English learners, understanding and mastering the usages of articles is an 
overwhelming task. Nevertheless, some audacious people have taken up the challenge. 
Through reading their English writing and checking the mistakes that students 
make, we have learned a number of things that have been overlooked. Moreover, the 
examination has provided opportunities to reconfirm word usage in sentences. In this 
paper, the discussion centers on the usages of articles. We have noticed several typical 
mistakes made by students in their writing. Some of these mistakes are isolated and 
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We would appreciate it if you could inform us of the addresses of the firms which 

























We would appreciate it if you could inform us of the addresses of firm which produce 






















２． “I work at the convenience store of Osaka.” そ れ と も “I work at a 









































I am the student of OSU.
I am from Nara. I now live in Osaka alone.
I am lonesome.
I am playing soccer every day.
My hobbies are sleep and eat.














































Ａ: I wonder how many boyfriends you had when you were in college.
Ｂ: Ah, yeah. Actually, I had a few.
Ａ: A few? You mean two or three?
Ｂ: Yeah, maybe a few more. I’m not sure.
Ａ: You aren’t? It’s odd. It isn’t so long ago, darling.
Ｂ: Yeah, I know. It was not long ago. Ah, can we change the subject, honey?
Ａ: No! I am afraid no! Tell me exactly the number. Am I the fifth? The sixth? Or...
Ｂ: OK. I had some boyfriends. I admit.
Ａ: Some means?
Ｂ:  Stop it. That’s enough. A few or some or whatsoever. It doesn’t matter! The matter 
is that I am with you right now. Right? I can’t believe you at all, airhead!
Ａ: Me neither! Besides, you called me airhead. How dare you? Take back now!
Ｂ: No, I won’t. It can’t be taken back.
Ａ: Why not?
Ｂ: Because it’s already out.

























に筆者が手元に所有している中学校のテキスト（『New Horizon English Course 1』東京
書籍，平成26年刊）を調べてみたところ，気になるいくつかの事例がみつかった。
例 １
Kevin, this is Becky.












The Earth is our mother, and we’re her children.
（まさに地球は唯一の母なる地球であるし，私たち人類はすべてその子供であるという素























The sudden rupture has roiled global stock markets this week, inflaming anxieties 
among exporters, markets and industries that had been lulled into optimism in recent 
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months as both sides steadily announced progress in their efforts to end the trade war 













China announced earlier it would impose higher tariffs on a range of U.S. goods, 
including frozen vegetables and liquefied natural gas, a move that followed Washington’s 
decision last week to hike its own levies on $200 billion in Chinese imports. （Wednesday, 































笠島準一，関典明他36名：「New Horizon English Course 1」，東京書籍，2014
